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FRANQUEO CONCERTADO 
L E T I N O F I C U L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
10 í O i S11 8 C t A D.—Intervención- de Fondos 
ic lá Diputación provincial.--Jpl^fono 1700 
•irenia -de la Dljiátaclún proTlncial---Tei. 1916 
Lunes 20 de Agosto de 1945 
Mm. 185 
No se publica los domingos ni días testlvoa 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Diputación Provincial de León 
En v i r tud de la Orden dada por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobe rnac ión de fecha 27 de Junio ultimoK para 
general conocimiento y para cumplimiento de los Ayuntamientos deJa provincia, se hace púb l i ca la siguiente 
relación de los recursos municipales que n u t r i r á n la apo r t ac ión forzosa y.el repartimiento complementario que 
sergira entre los referidos Ayuntamientos para el a ñ o 1945, conforme a lo dispuesto por el a r t í cu lo 232 del Esta-
tuto provincial . Ley de 30 de diciembre de 1944 y Orden Ministerial de 3 de febrero ú l t i m o . A 
Húmero 
de 
prden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
,7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
A Y U N T A M I E N T O S " 
Acebedo . . . . . . . . . . 
Torre del Bierzo . . . . 
Algadefe . . . . . . . . • 
Alija 'de los Melones. . 
Almanza / . . — 
A r d ó n . . . . . . • . 
Arganza. • . • • 
Afmunia * . . 
Astorga • • • • • • • • •. • • 
Balboa r . . . . . . . . . 
B a r j a s . . . . . . . ... 
Bembibre . . . . . . . . 
Benavides . . . . . . . . 
Benuza. . . . . . . . . . . . . 
Bercianos del Camino. 
B e r c í a n o s del P á r a m o i 
Berlanga del B i e r z b . . . 
Boca dé H u é r g a n o . . . • 
B o ñ a r . 
Borrenes 
Brazuelo, • • • • 
B u r ó n 
Eust i l lo del P á r a m o . . 
C a b a ñ a s Raras • 
Cabreros del R í o . . . . , 
Cabrillanes » . . . ..." 
Cacabelos 
Calzada del Coto . . . . 
Campazas ^. 
Campo de la Lomba . . 
Campo de Vilíavidel . . 
Camponaraya 
Canalejas 
Ca&jdín 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Carucedo. 
Complementario 
Pesetas Cts." 
1.376 » 
4.114 » 
2.621 20 
5.170 64 
2.488 80 
5.429 60 
3.220 » 
2.911 30 
31784 61 
1.190 40 
1.507 74 
10.777 91-
9.792 68 
2.580 18 
,520 )) 
.199 20 
.128 » 
.625 60 
11.437 64 
1.336 80 
4.204 » 
2458 40 
3.065 60 
1.564 » 
3.162 52 
3.317 46 
5-622 71 
2.595 20 
1.775 78 
1.713 60 
1.615 42 
2.392 02 
1.041 60 
1.697 28 
2.418 24 
3.275 12 
3.904 80 
1.729 60 
2.377 60 
Participación 
Art. 226 y 232 
Estatuto y Ley 
19 Enero 1943 
Pesetas Cts. 
)) )) 
» » 
244 40 
691 92 
» » 
398 38 
1.772 44 
312 » 
328 26 
633 42 
783 64 
684 62 
*- » » 
» » 
» » 
1.208 68 
» )X 
» » 
» » 
» » 
335 08 
694 54 
343'5 2 
. » » 
212 22 
» » 
234 98 
281 14 
» » 
478 72 
497 26 
452 08 
» » 
» » 
» » 
APORTACION 
Pesetas- Cts , 
1.376 » 
4.114 » 
2.865 60 
•5.862 56 
• 2.488 80 
5.429 60 
3.220 » 
3.309 68 
33.557 05 
1.502 40 
1.836 
11.411 
10 .5176 32 
3.264 80 
1.520 » 
2.199 20 
1.128 » 
2.625 60 
12.646 32 
1.336 80 
4.204 » 
» 
33 
. 458 40' 
.065 60 
.564 » 
.497 60 
.012 » 
.966 23 
.595 20 
1.988 » 
1.713 60 
1.850 40 
2.673 16 
1.041 60 
2.176 » 
2.915 50 
3.727 20 
3.904 80 
1.729 60 
2.377 60 
Número 
de 
orden 
A Y U N T A M I E N T O S 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
5^ 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77. 
'78 
79 
,80 
'81 
82' 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
>90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
Cástí lfalé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna. . 
Gaáfrillo de los PolvazaréS 
C a s t r o c a l b ó n . . . . . . . . . . . . . 
Cas t rocon t r í go . . . . . . . . . 
Castrofuerte 
Castropodame 
Gastrotierra 
Cea . . . . . . . . . . . . 
Cebaniqo . . . . . . . . . . . . f . . . , 
- lebrones déí Rio . . . . . . . . . 
Cimanes de la V e g a . . . . . . . 
Cimanes del Tejar . . . . . . . 
Cist iema . . . V. . . . . . . ~.. 
Gorlgosto • • • • 4 f " " • 
G p r u l l ó n , . . . . . • . . . . . . 
Corbillos dé los Oteros. . . . . 
C r é m e n e s • • 
Cuadros • , 
Cubillas de los O t e r o s . . . . • 
Cübi í las de Rueda. . . . . . . . . . 
Cubillos del S i l . . > 
Chozas de Abajo . . . . 
Destrian a . . . . . . . . . . . . . . . 
El Burgo Ranero . . í , . ' -
Encinedo . . , . . . . . 
Escobar de Campos . . 
Fabefo . . . . . . . . . . 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo . . . . . . . . . . . 
Fresno de la Vega . . . . . . . 
Fuentes de Carbajal . . • • 
Galleguillos de Campos . . 
ü a n a f e de To r io . . . . . . . . . 
Gordaliza del P ino . -
Gordonci l lo . . . . . 
Orad ef es . . . . . . . 
Grajal de Campos . . . 
GusendSs de los Oteros , 
Hospi ta l de Orbigo .,. 
- Igüeña - — . . . . . . . i . . ... • . 
Izagre . . . . . . . . - • 
Joara . . . 
Joarí l la de las Matas . . . • 
La Antigua . . . . . . . . . . . . 
La 5añe '2^i .-. . 
La Ercina 
Laguna Dalga . . . . . 
Laguna de Negrillos 
Laucara de Luna. -'. 
La Pola de C o r d ó n . . . 
La Robla 
Las O m a ñ a s . . . . 
La Vecilla 
La Vega de .Almanza. 
León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas i 
Luci l lo 
Luyego. . . . . . 
Llamas de la Ribera ^ . . 
Magaz de C e p e d s » . . . . . . 
Mansilla de las Muías 
Mansi l lá Mayor . . -
Mafafia 
M a t a d e ó n de los Oteros . 
Matallana . . 
Matanza . 
Complementarlo 
Pesetas Cts. 
2. 
2. 
1. 
2. 
3. 
4. 
1 . 
2. 
1. 
3. 
2. 
3. 
3. 
2. 
13. 
3. 
3. 
3. 
2. 
3. 
í . 
5. 
2. 
5. 
3. 
4. 
2. 
1. 
3. 
4. 
1. 
3. 
1 
2 
" 12 
5 
3 
3 
:. 2 
2 
2 
3 
4 
23 
4 
2 
.•5 
3 
9 
2 
2 
2 
128 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
7 
3 
189 60 
627 20' 
126 60 
004 42 
470 40 
765 20 
873 16 
657 34 
169 60 
141 60 
686-40 
186 04 
573 60 
472 80 
597 40 
828 80 
.442 88 
.290 40 
.160 18 
.680 » 
.986 94 
.107 20 
.308 80 
.814 16 
.381 49 
.142 16 
.987 52 
.649 60 
.158 32 
.381 60 
.583 20 
.580 86 
.442 56 
.595 » 
,819 10 
.328 28 
.679 71 
.954 54 
.033 62 
.171 20 
.937 60 
.790 40 
.646 94 
.583 68 
.506 64 
.003 12 
.400 78 
.077 92 
.335 20 
.047 68 
.323 96 
» » 
.464 34 
.356 » 
.173 68 
.221 60 
.279 28 
.926 40 
.828 1-6 
.247 70 
.872 78 
.489 60 
.474 12 
.156 49 
.918 76 
949 60 
.395 98 
.618 76 
.534 60 
Participación 
Art. 226 y 232 
Estatuto y Ley 
19 Enero 1943 
Pesetas Cts. 
» » 
)) )) 
405 20 
357 18 
» » 
» » 
183 64 
817^06 
» » 
» » 
.» #> 
392 92 
» » 
» » 
)) » 
321 76 
» » 
623 02 
, » » 
203 46 
». » 
» « 
» » 
553 16 
701 36 
660 08 
» 
395 86 
198 24 
460 20 
776 10» 
210 92 
» » 
1.649 06 
466 38 
'» » ; 
%, » » 
, » » 
463 46 
138 72 
. 451 76 . 
' ' » » 
2.039 04 
:r » » 
» » 
.» . ». 
701 64 
» » 
990 94 
» » 
483 92 
» » 
» *» 
» " » -
J 591'84 
657 90 
667 22 
» » 
386 68 
» » 
318 84 
» » 
360 82 
988 90 
413 40 
APORTACION 
Pesetas Cts 
2.189 60 
5 2.h27 20 
1.531 80 
2.361 60 
3.470 40 
4,765 20 
2.056 80 
3.474 40 
1.169 60 
3.141 60 
2.686 40 
'3.578 96~ 
3.573 60" 
2.472 80 
13.597 40 
3."828 80. 
3.764-64v 
3.290 40 
_ 2.783 20 
~ 3.680 » 
* 2.190 40 
5.107 20 
.,^2.308 80 
"5.814 16 
3.934 65^ 
4.843 52 
3.647 60 
1.649 60' 
' 3.153 32 
'4.381 69' 
1.583 ^0' 
3.97672 
1.640 80 
6.055 20 
5.595 20. 
1.539 20 
2.679 71 
14.603 60. 
5.500 » 
3.171 20 
3.937 6$ 
. 2.790 40 
^ 3.110 40 
2722 40 
3.958 40 
4.003 12 
25.439 82 
4.077 92 
- 2.335 20 
5.047 68 
4.025 60 
10.455 28 
.2.356 » 
2.657 60 
2.221 60 
128.279 2» 
1.926 40 
4.420 » 
2.905 60 
3.540 » 
- 4.489 60. 
1.860 80 
7.156 49 
4 237 60 
949 60 
3.756 80 
2.607 66 
3.948 » 
Complementarlo 
Pesetas Gts 
A Y U N T A M I E N T O S 
Molinaseca 
Mur ías de Paredes- • •» 
Noceda. . . . . . . 
Oencia . . . . . . . . . . . . . . . . 
On/,onilla . 
Oseja de Sajambre . . -. . . . . 
Pajares de los Oteros. . . . . . > 
Palacios de la Va ld t i e rna . . . -. 
Palacios del Si l . . . — . . . 
Paradaseca . . . . . . . . . . . . . . 
P á r a m o del S i l . 
Pedrosa del Rey . . . . . . . . . . . . . 
Peranzanes . • . . . . . . . . . . . 
Pobladura de Pelayo Garc ía . 
Ponferrada • . . -. . . . . . . 
•Pfeéada de V a l d e ó n . . . . . . . . 
P o z u e l o ^ e r P á r a m o . . 
Prado de la O u z p e ñ a , . . . . - . 
Priaranza del Bíerzo 
Prioro . . . . . . , , . . . 
Pu'ebla de^  Líllo - • , . . . . 
Puente de Domingo F ló rez . 
Quintana del Castillo. . . . . 
Q u i i tana del Marco • • • • • 
Quintana y Congosto. . . . . . . 
Rabanal del C a m i n o , . . . . . . - . 
Recueras de A r r i b a . . . . . . 
Rehedo de Va ldé tué ja r . . . . . . . 
Reyero.. . . . . . . . . . . . . . . . 
R iaño 
Riego de la Vega. . • • • 
Ríe l lo . • 
R ioséco de Tapia. • 
Vi l l amañín . . . . . . . . . . . . . . • ; . 
Roperuelos del P á r a m o . . . . . . . . 
.Sabero... v . . . . . . . f . . . . . . > 
- S a h a g ú n . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • -
Sahelices del R í o . . . . . . . . . . . . . . 
Sal araón.- . . . ; . • ' . . . . . . . . 
San Adr i án del Valle . . 
San A n d r é s "del Rabanedo 
Saucedo . . . . . . . . . . . . . . • 
San Cr i s tóba l de la Polaritera. . 
San Emiliano • • • 
San Esteban de Nogales. . . . ' . . 
San Esteban de V a l d u e z a . . . . . 
San jus to de la Vega 
San Millán de los Caballeros. * 
Sari Pedro Bercianos. . . . . . 
Santa Colomba de. C u r u e ñ o . 
Santa Colomba de S o m o z á . ••• 
Santa Cristina de Valmadriga] 
Santa Elena de Jamuz . ^ . . . . 
Santa María de la Is la ' . 
Santa Mar ía del. Monte de Cea 
Santa María del P á r a m o . . . . . • 
Santa María de O r d á s . . . 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiagomillas 
Santovenia de la Valdoncina . 
Sariegos.. " . . . • . • 
Sobrado " .. g • • • 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o . 
Toral de los Guztnanes. • . 
Toreno • . 
Trabadelo,. . .• • • • 
Truchas • • • . . . . . ... 
3. 
4, 
3. 
2 
4 
1 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
2S 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
4 
2 
1 
4 
l 4 
2 
1 
319 20 
521 80 
481 60 
128 » 
,352 80 
053 27 
,356 40 
,296 32 
,041 -84 
,653 96 
,129 52 
653 65 
.401 39 
.400. 38 
.505 •» 
.284 35 
.060 82 
783 54 
.348 58 
953 05' 
.371 20 
.882 12 
.809 60 
.978 40 
.972 » 
.790 40 
.466 54 
.233 76 
932 » 
.624 06 
.523 70 
.721 60 
.867 20 
» » 
.465 40 
.568 04 
.747 51 
.001 70 
.497 28 
966 36 
.566 80 
:2Í3 70 
.141 
.066 
.982 20 
.610 52 
.686 92 
.669 60 
.120 80 
.139 99 
.745 14 
.142 18 
.175 38 
,172 » 
.912 80 
.673 64 
.496 ^4 
.930 44 
.507 » 
.508 » 
.049 66 
.967 68 
.486 50 
.499 92 
.036 80 
.120.70 
.959 12 
.746 62 
.558 34 
02 
» 
Participación 
Art. 226 y 232 
Eitatuto y Ley 
19 Enero 1943 
Pesetas 
. 818 04 
. » 
. » ' » 
353 48 
676. » 
332 48 
607 76. 
306 04 
545 68 
. ' *» » 
267 16 
235 62 
2.627 80 
, * : )) 
497 58' 
91 66 
432 22 
431*60 
» » 
463 48 
, )> » 
» )y 
» ' » 
231 06 
342 24 
' » » 
» » 
674 70 
• ' » » 
» » 
» » 
» 
, 158 
274^ 
112 
281 
665 
314 
775 
823 
• » 
543 
646 
» 
580 
663 
337 
786 
332 
» 
426 
» 
» 
818 
» 
494 
343 
107 
910 
539 
224 
» 
354 
533 
82 
30 
32 
44 
28. 
60 
78 
60 
» 
44 
» 
» 
46 
66 
82 
22 
80 
» 
62 
» 
68 
» 
34 
52 
90 
24 
06 
90 
» 
58 
66 
APORTACIÓN 
Pesetas Cts. 
3.319 20 
•5 .339 84 
3.481 60 
2.128 
4.352 
1.406 75 
5.032 40 
2.628 80 
3.649 60 
» 
80 
1.960 » 
3.675 20 
653 65 
1.668 55 
1.636 » 
3Í .132 80 
1.284 35 
2 558 40 
875 20 
3.780 80 
1.384 65 
2.371 
3.345 
2.809 60 
2 . ^ 4 0 
2.972 » 
3.790 40 
1.Ó97 
2.576 
932 
3.624 06 
4,198 40 
4^721 60 
2.867 
» 
20 
60 
60 
» 
» 
20 
» 
1.465 40 
4.568 04 
^5.886 33 
2.276 » 
1 609 60 
1.247 80 
6.232 08 
• 1 528 30 
4.916 80 
' 5 .889 60 
1.982.20 
3.153 60 
6.333 36 
1 669 60 
1.120 80 
3720 45 
4.408 80 
3.480 » 
3.961 60 
2.504 80 
4.912 80 
3.100 26 
2.49'6 94 
6.930 44 
8.325 68 
3.508 » 
'2.544 >> 
2.311 20 
1.594 40 
8.410 16 
3.575 86 
3.345 60 
3 599 12 
2.101 20 
5.092 ^ 
Número 
da 
orden 
178-
179 
180 
181 
182 
183 
' 184 
185 
186 
• 187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
^02 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209. 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
. 223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
A Y U N T A M I E N T O S 
Turcia , , . . 
Urdía les del P á r a m o , . . . . . 
Valdefresno. . . . . . . >. . . 
Valjdefuentes del P á r a m o . . 
Valdelugueros . . . 
Valdemora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdepiélago 
V a l d e p o l o . » . . . . . . . . . . . . t . 
Valderas . . . . . . 
V a l d e r r e y . . . . . . • . . . . . . . . > . 
Valderrueda . • . . . . . . . . . . • 
Valdesamario . . . . . . . . . . . . . . 
Va l de San Lorenzo. . . . . r 
Valdeteja . . . .' . . . . . . . 
¥ a l d e v i m b r e . • . . . . . . . . . . 
Valencia "de Don Juan . . . 
Valverde de la. V i r g e n . . . ; . . . 
Valverde Enrique, . * . . . . 
Vallecillo .N , . . • . . . . . . . -
Valle de Finolledo . — . . ; . 
VegaGervera . • . . . . . • 
Vega de É s p i n a r e d a . . . . . . . . . 
Vega de Infanzones . . . . . . . 
Vega de Valcarce . . . . . . . . . . 
V e g a m i á n . . . . . . . . . \ . . . . . . . . 
V é g a q u e m a d a . . . . . . . . . . . . . . 
Vegarienza . . . . . . . . . . . • • 
Vegas del Condado . . - . . . 
Vi l l ab l ino . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villabraz 
Villacé . . . r.., .;.... 
V ü l á d a n g o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villadecanes.. . . . , . , . . . . 
Vil lademor (fe* la. Vega . . . . . 
Villafer . . . . . .> . . . . . . • . . . 
Villafranca del Bierzo . 
Vi l laga tón . . . - . - . . . . . . . . 
Vil lamandos . . . . . . . . . . . 
V i l l amañán . . . . . . 
: Vil lafnart ín de D o n Sancho . 
V i l l a m e ) i l . . . . . . . . . . 
V i l l ámol . . , . . . . . . . . . . 
V i l l amon tán de la Valduerna 
Vi l lamorat ie l de las Matas. . 
Villanueva de las Manzanas . 
Villaobispo . . . 
Villaorriate . . . . . . . . " . . 
Villaquejida . . . 
Vil laquilambre . . . . . . 
Villarejo de Orbigo . . . . . . . . 
Villares de Orbigo . . . . . . 
Villasabariego • • • • • • • 
Vi l laseláñ. . . . . . . . . . . 
Vi l la t t i r ie l 
Villaverde de Arcayos . . . ; . . . 
V i l l a z a l a . . . ; . . . . . 
Villazanzo de Valderaduey. . . 
Zotes del P á r a m o . . . . . . . . 
Completnentario 
Pesetas Cts. 
Tota l 
4.414 54 
1.226 18 
5.985 76 
1.381 60 
1.970 40 
1.485 60 
1.529 24 
6429 28 
13.082 60 
4.182 58 
3.399 82 
' 860 38 
3.171 94 
519.35 
5.110 6& 
11.816 85 
2.653 38 
2.716 80 
1.350 98 
2.149 80 
965 60 
2249 12 
2.548 » 
3.754 32 
1.768 80 
a. 321 60 
2 384 60 
'6.546 18 
11,823 16 
2.468 32 
2.291 20 
1.467 38 
3.995 88 
2134 » 
2.006 44 
13.794 67, 
2.833 60 
2.265 04 
4.259 38 
1.568 80 
2.368 80' 
3.252 » 
2.839 88 
2.273 60 
3.577 82 
2:547 94 
2.136 50 
2.614 26 
4.410 04 
7.789 06 
4.706 62 
6364 36 
4.188 80 
5.779 25 
1.580 » 
2.219 40 
5.008 08 
2.312 60 
992.638 11 
Participación 
Art. 226 y 232 
Estatuto y Ley 
Id Enero 1943 
Pesetas . C t s . 
916 50 
378 62 
' » » 
» » 
')) » 
» » 
438 76 
*• » » 
904 16 
633 42 
782 58 
110 82 
443 96 
» » 
803 08 
964 94 
701 02 
. » » 
222 62 
495 » 
» 
436 48 
» » 
530 40 
» » 
»a » 
418'60 
1.049 10 
1.428 52 
238 88 
» ». 
376 62 
627 64 
251 60 
246 36 
' 832 64 
' • • . » ' ; » 
264 56 
512 86 
•» » 
» » 
» » 
684 12 
' . » >; 
- 442 98 
481 66 
175 50 
393 58 
638 76 
1.293 18 
692 58 
807 64 
» » 
- 896 38 
» » 
496 60 
» » 
356 20 
APORTACION 
Pesetas Cts! 
74.651 62 
331 
604 
985 
381 
970 
485 
968 
429 
13.986 
4.816 
4.182 
971 
3.615 
51'9 
5.913 
12.781 
3.354 
2.716 
1.573 
2.344 
965 
685 
548 
768 
321 
803 
595 
13.25Í 
2.707 
2.291 
;844 
.623 
.385 
,252 
1 
4 
2 
2 
14 627 
2.833 
2.529 
4.772 
1.568 
2.368 
3.252 
3.524 
2.273 
4.020 
3/029 
2.312 
3 007 
5.048 
9.082 
5,399 
7.172 
4.188 
6.675 
1.580 
2.716 
5.008 
2.668 
M 
76 
60 
*40 
60 
• » : 
28 
76 ' 
))-
4 0 : 
20 
90 
35 
76 
79 
40 
80 
60 
80 
60 
60 -
» 
72 , 
80 
60 
20 
28. 
68 
20 
20 
m 
52 
60. 
80 ' 
31 
60 
60 
24 
80: 
80 
» 
'60 
80. 
60 
» 
84 
80 
24 
20 
80 
63 
» 
08 
80 
1.067 .289 73 
; N O T A — E n la presente re lac ión no figuran los Ayuntamientos de la Pola de C o r d ó n y ViUamanin 
« s t a r adoptados por S. E. el Jefe del Estado. 
León , 13 de Agosto de 1945—El Presidente, Raimundo R. del Valle. . 3^51*' 
